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Penerapan sistem informasi akuntansi saat ini sangat diperlukan untuk 
mendukung pemrosesan transaksi bisnis sehari-hari. Tujuan penulisan skripsi ini adalah 
untuk menganalisis kelemahan sistem pencatatan akuntansi dan pengelolaan piutang 
manual yang berjalan pada PD Cahaya Timur Raya, dan untuk mencari solusi sehingga 
dapat memberikan usulan perbaikan berupa rancangan sistem informasi akuntansi 
penjualan dan pengelolaan piutang yang dapat memenuhi kebutuhan bisnis perusahaan. 
 
 Metode penelitian yang digunakan adalah studi lapangan berupa pengumpulan 
data dan wawancara langsung ke perusahaan mengenai proses penjualan dan pengelolaan 
piutang yang sedang dijalankan, dan studi kepustakaaan melalui pembelajaran buku-
buku, literatur, dan sumber-sumber bacaan lainnya. 
 
 Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan pada sistem akuntansi penjualan dan 
pengelolaan piutang pada PD Cahaya Timur Raya, ditemukan beberapa kelemahan yaitu 
di dalam perusahaan terdapat penumpukkan piutang pelanggan sebagai akibat dari tidak 
adanya sistem yang dapat memonitor pengecekkan limit kredit pelanggan, terlambatnya 
proses penagihan atas piutang-piutang yang telah jatuh tempo oleh  bagian Sales, tidak 
adanya pemisahan tugas dan tanggung jawab yang jelas antara bagian Akuntansi dan 
Keuangan, penomoran dokumen masih diisi secara manual serta sulitnya pihak 
manajemen untuk melihat laporan yang diperlukan pada waktu tertentu.  
  
 Dari hasil temuan tersebut, penulis menyarankan paerusahaan untuk 
menggunakan sistem informasi akuntansi penjualan dan penegelolaan piutang yang 
mempunyai fasilitas pengelolaan piutang dan menyediakan laporan-laporan yang 
mendukung keputusan manajemen. Untuk itu perusahaan hendaknya mempertimbangkan 
untuk menggunakan sistem informasi akuntansi yang diusulkan penulis. 
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